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行，总发放数量 200 份，收回 178 份，有效问卷 159 份。
针对问卷我们首先进行定性分析，以期找到各要素之
间的联系。得出以下结论：多数大学生的每月生活费用为
500 元 ~1 500 元，少数为 500 元以下和 1 500 元以上。然
而 63%的大学生可以接受 100 元以下的每次移动支付数
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+0.561 社会影响 +0.382 使用成本 +0.041 个性化 +0.385
安全性 +0.034 便捷性 - 3.464（常数项）。
可以看出社会安全，使用成本和安全性是人们是否使
用移动支付的关键因素，但是由 t 值看出这些都不是统计
显著的，我们也不能断言这三个就是关键因素，由于我们选
取的样本为在校大学生，条件较苛刻，有一定的局限性。
因子分析。我们命名因子 1 为“外部影响因子”，是外部
环境对人们使用移动支付意愿的影响，因子 2 为“便捷因
子”，说明人们对便捷性要求的重视，因子 3 为“隐私因子”，
因子 1 与个性化、使用成本、社会影响相关性强，而且其中
使用成本是负的，是因为这个陈述是反向询问的；因子 2 与
便捷性的关系数较高；因子 3 与安全性、未制定信息相关性
强，从这三方面分析，对移动支付的推广有启发意义。所以
在大学生移动支付推广中，厂商应该针对外部影响因子中
的个性化、使用成本、社会影响这三个方面进行推广。
调研结论：
大学生群体对移动支付还是有一定的接受程度的，但
是对大额手机的接受度还有待加强；大学生群体使用移动
支付业务中最多的类型是通过手机指令缴纳各种费用，其
次是销售终端刷卡消费，接着是用于娱乐场地门票、团购、
网上购物；不同的市场环境中影响移动支付使用意愿的因
素不同。影响我国大学生使用移动支付意愿的主要因素为
外部环境影响，即其中的个性化、使用成本、社会影响；在我
国的移动支付发展背景下，影响大学生群体移动支付使用
意向的可能因素影响力由高到低依次是社会影响、安全性、
使用成本、未定制信息、个性化和便捷性。
营销建议：
大力宣传，提高市场认知度。由于大学生群体使用移动
支付业务还停留在浅层次消费，厂商可以用一些营销手段
刺激消费，提供一些优惠服务，如使用移动支付可赠送或减
少话费、使用金额达到一定下限时赠送礼品等。
针对大学生这一特殊消费群体，赋予不同的移动支付
套餐，在个性化的当下社会中，给予不同套餐不同的消费理
念，在扩大消费者范围的同时，也可以增加可能消费群体的
数量。
由于移动支付具有一定的规模效应，而低成本一直是
大学生各种消费影响中必不可少的一例，考虑到移动支付
的生产消费模式，在期初的初始投入一般会比较大，需要在
后期随着使用人数的增多，使成本下降，因此商家可通过提
前签约，约定在未来给予低廉的费用增加消费者数量，即答
应在未来给予一定的利益配送。另一方面，不断推进相关技
术的发展，从技术层面降低成本，增大利润空间。
不同品牌的类似产品可以在市场中生存，是由于有着
不同的产品文化，厂商通过广告宣传给旗下的移动支付业
务赋予适应于当下消费者的产品文化，不仅可以增加消费
量，还可以增长产品的寿命，更具有竞争性。
项目：本文为厦门大学基础创新科研基金本科生项目的阶段性论
文。
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